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“ Reşid Hal it Gönç Beyefendiye:
Ben yalnız imzamı atayım: Söz hakkı
başkalarınındır.
Bende ne o kadar gurur, ne de o kadar 
tevazu var.”
25 Ocak 1952
TARIK BUĞRA
1918 yılında Akşehir’de dünyaya gelen 
Tarık Buğra, Akşehir’de ilk ve orta öğrenimi­
ni tamamladıktan sonra gazetecilik mesleği­
ne başladığı için yüksek öğrenimin bitireme­
di. 1946 yılında Akşehir’de çıkardığı “ Nas- 
reddin Hoca Haftalığı" ile gazeteciliğe baş­
layan Buğra, daha sonra İstanbul’a yerleşe­
rek sırasıyla Milliyet, Yeni İstanbul, Tercü­
man, Yeni Gün, Vatan gazetelerinde fıkra 
yazarı, sekreter, genel yayın müdürü gibi 
görevlerde bulundu.
Gazeteciliğinin yanında, zaman zaman 
başarılı romanlar, öyküler ve tiyatro eserleri 
de yazan Buğra'nın kitap haline getirilmiş 
yapıtlarından bazıları şunlar: Siyah Kehribar
- Küçük Ağa - Ibiş’ in Rüyası - Firavunun Li­
manı - Dönemeçte - Yağmur Beklerken - 
Yalnızlar- Osmancık - Bir Köşkümüz Varmı?
- Ayakta Durmak İstiyorum - Akümülatörlü 
Radyo - Yüzlerce Çiçek Birden Açtı - Gençlik 
Türküsü - Düşman Kazanma Sanatı - Gezi 
Notları - Köyden İndim Şehire - Gagarin 
Grad.”
Yapıtlarından birçoğu televizyonda sergi­
lenen ve Devlet Tiyatrolarında sahnelenen 
Tarık Buğra, halen Tercüman gazetesinde 
köşe yazarı olarak çalışıyor.
Taha Toros Arşivi
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